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Іноземний капітал – потужний ресурс розвитку підприємств, галузей, держави в 
цілому, але він може як сприяти швидкому піднесенню економіки, так і краху 
народного господарства. Доцільність іноземного інвестування в інноваційний розвиток 
вітчизняної економіки є досить суперечливим питанням, що стало полем для гострих 
дискусій у науковому світі. Деякі науковці вважають, що залучення іноземних 
інвестицій негативно впливає на перебіг конструктивних перетворень національної 
економіки. Такий підхід ґрунтується на твердженнях, що сам притік іноземного 
капіталу призводить до матеріального збагачення лише іноземних інвесторів і 
недостатньо позитивно впливає на економіку України, оскільки виражає не національні 
інтереси, а задовольняє меркантильні бажання зовнішніх інвесторів.           
Такі твердження можна вважати справедливими, оскільки існує низка 
особливостей іноземного інвестування, які негативно впливають на розвиток 
національної економіки. Серед них варто виділити такі: 
1. Неузгодженість інтересів іноземних інвесторів із національними. В Україні 
спостерігається тенденція до нехтування галузями із високим ступенем ризику, які 
потребують значних фінансових вливань, а домінуюче місце у сфері іноземного 
інвестування займають менш затратні галузі із низьким ступенем ризику. 
2.  Використання національних ресурсів в інтересах іноземних інвесторів без 
подальшого фінансування їх відновлення. Прикладом вищезазначеного можна вважати 
використання земельного фонду в сільському господарстві, коли іноземні інвестори 
фінансують насадження рапсових культур із подальшим їх вивозом за кордон та 
переробкою на біопаливо, але при цьому вони не фінансують збагачення вітчизняних 
ґрунтів, які після однорічного насадження значно виснажуються. 
3. Використання іноземними інвесторами екологічно небезпечних технологій у 
процесі виробництва продукції, що в кінцевому підсумку призводить до екологічних і 
техногенних катастроф. 
4. Здатність іноземного інвестора як фінансового донора впливати на політику 
урядових структур з урахуванням власних інтересів. 
5. Використання трудового потенціалу країни за значно нижчими цінами 
порівняно із світовими. 
Все вищезазначене дає підстави стверджувати, що першоджерелом таких 
негативних тенденцій залучення іноземних фінансових потоків у національну 
економіку є недосконалість, а в деякій мірі, і практична відсутність державного 
регулювання іноземного інвестування в Україні, недостатня увага до вивчення не 
тільки впливу потоків іноземного капіталу на економіку, а й того, як цьому сприяє 
внутрішній інвестиційний клімат.  
Важливою в даному випадку є розробка адекватного українським реаліям 
інвестиційного механізму, який би органічно поєднував форми приватного і держав-
ного інвестування та забезпечував оптимізацію взаємозв’язків різних суб’єктів інвес-
тиційної діяльності, створення відповідної законодавчої бази та інші заходи, що акти-
візують інвестиційний процес як на рівні окремої фірми, галузі, так і на рівні держави. 
